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   صلالمستخ
 فـي الـسائدة  تعد السمة التي افتراضيا بين األفراد، االجتماعي في عملية التفاعل بارز أثر االجتماعي التواصل لمواقع
 بتأثير وقوعهم ة العالم كقرية صغيرة يسلك سكانها سلوكا موحدا إلى حد ما نتيجصبحلمعلوماتية أ اعصرففي . المجتمعات المعاصرة
 المنظور من أجل تحقيق أهداف ذلك النظام الـذي يتعـارض فكريـا ودينيـا أحادية البروباغاندا ينتهج ذينظام العولمة الحديث ال 
فاليوم أصبحت مواقع التواصل االجتماعي أمرا . ا العربية الشرق أوسطية واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا مع طبيعة مجتمعاتن 
 من األشـخاص سـواء ون مع ما يرغب لتواصل وا عناء الولوج إليها دون ألفراد ا لجميع يمكن إذ السيء لها االستخدام نتيجة ضارا
  .شاء وكيفما شاء أم ال، أو مشاهدة ما يحلو له على وفق ما تملي عليه نفسه متى ما م يعرفونهواأكان
 أثـر  تلعبه هذه المواقع من وما الجديد لعولمي ا النظام بتأثير الشباب الجامعي السيما وقوع أغلب أفراد المجتمع ونتيجة
 بـوك، الفـيس : ( بمواقع التواصل االجتماعي على اختالف أنواعهان اليوم منهمكو،فشبابناكبير في تحريك المشاعر والغرائز لديهم 
 والدراسية والفكرية وجميع االلتزامات والواجبات األسرية و االجتماعيةعلى حساب الجوانب ) إلخ... التويتر نستغرام،اال اليوتيوب،
  . تقع على عاتقهم بها سواء أكانت على المستوى الشخصي أو على المستوى االجتماعيالتي
  
  .الجامعي الشباب سلوك االجتماعي، التواصل مواقع: الدالة الكلمات
  
Reflections of Social media Platforms on University 
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The Republic of Iraq 
Abstract 
Social media plays a prominent role in the process of social interaction virtually between 
individuals which is the dominant feature in contemporary societies. In the age of informatics، the world 
has become a small village whose behavior behaves somewhat uniformly as a result of falling under the 
influence of the modern globalization system that pursues unilateral perspective in order to achieve the 
goals of that system that conflicts intellectually، religiously، socially، culturally، economically and 
politically with the nature of our Arab Middle Eastern societies. Today، social media has become 
harmful as a result of the bad use of it، because all individuals can access it effortlessly and 
communicate with what they want from people، whether they know them or not، or watch what they 
like according to what dictates to himself whenever he wants and how he wants. 
As a result of the occurrence of most members of society، especially university youth، under the 
influence of the new global system and the great role these websites play in stirring up their feelings and 
instincts، our young people today are busy with social media of all kinds (Facebook، You Tube، 
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Instagram، Twitter... etc) on Calculating the social، family، academic and intellectual aspects and all the 
obligations and duties that they have on them، whether on the personal level or on the social level. 
 
key words: Social Media, University youth behavior 
 
   المقدمة
 االجتماعية المتعددة، الحياةلعناصر الهامة وذات مكانة خاصة وضرورية في جوانب  التواصل من ا يعد
 التطور الكبيـر والتقـدم الهائـل بعد يستحيل أن تصل الحضارة اإلنسانية إلى ما هي عليه اآلن، ف دونهإذ من 
اقـع التواصـل  التكنولوجية وانتشارها في المجتمعات كافة ووجود شبكة االنترنت وما تحتويه مـن مو ومللعل
االجتماعي المتزايدة والمتنوعة أصبح الفرد منا ال يستطيع االستغناء عنها ولو لوقت قصير، وهو ما أفرزتـه 
 مقاومة وإن وجدت فهي ضـعيفة دونما همونفوس األفراد إذن أو موافقة إلى بيوت دون من فهي تدخل ةالعولم
 تحريك المـشاعر في من أثر تلعبه هذه المواقع وما  تأثير  تحت وطأة قوة فراداأل نتيجة وقوع أغلب ولة،وخج
 يوتيوب،ال بوك، فيسال (: بمواقع التواصل االجتماعي على اختالف أنواعها ن اليوم منهمكو ابنا إذ شب والغرائز،
 حساب الجوانب األخرى األسرية والدراسية والفكريـة وجميـع االلتزامـات لى ع )إلخ.. .تويترال نستغرام،اال
 على المستوى االجتماعي، فاإلفراط في مـشاهدة هـذه م أ شخصيا سواء أكانت على المستوى ال المطالبين به 
 التي تتميز بها التي وجد فيها الشاب ضالته مما أثـر سـلبا المغناطيسية لقوة الجذب و نتيجة تها ومتابع المواقع
عة والتشبه بالجنس اآلخر على سلوكياتهم وشخصياتهم فمنهم من تميز بالعنف والتعصب ومنهم من تميز بالميو 
  .ومنهم أخذ االنحراف سبيال له
  
  العناصر األساسية للدراسة :  األولالمبحث/الفصل األول/  النظري الجانب
  ثمـرة جـاء -الحـديث   فروع علم االجتماع أحدوهو -الرقمي االجتماع علم ظهور إن: مشكلة الدراسة : أوال
 ؛وأهمهـا  ، الطابع السوسيولوجيأخذ الظواهر الرقمية التي ت اسةلدر االجتماع علماء من  بذلها عدد التي للجهود
 يعد أحد أبرز مظاهر التطور العلمـي والتكنولـوجي فـي الذي االجتماعي التواصل ومواقع ،اإلعالم وسائل
  إال إذا ُأسـيء را  ضـا أمـرا  التطور هذا يمكن أن يكون ال ف ،العصر الحديث الذي سمي بعصر المعلوماتية 
 من لعالمية التواصل االجتماعي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية ا مواقع إلى الولوج فرادأل يمكن ل ذإ ،استخدامه
 أم ال، أو مشاهدة ما يحلو لـه علـى رفهم األشخاص سواء أكان يع ن يرغب مِ من مع اصل والتو ة صعوب دون
  .وفق ما تملي عليه نفسه متى ما شاء وكيفما شاء
لوعي بهذه المواقع والرقابـة عليهـا وانهمـاك الـشباب بمـشاهدتها أو  على ذلك فإن انعدام ا وبناء
 نتشار جديد سريعة التقبل واال فة في إنتاج ثقا لناعمة مما يظهر قوتها ا سلوكهم،استخدامها من شأنه التأثير في 
  .قليدية وسائل الضبط التمقابل تهاوسطوعند الشباب أكثر من غيرهم، وهو ما يظهر قوة هذه المواقع الحديثة 
 وتنوعها وتعـددها، بـل )Social Media( الدراسة ال تكمن في مواقع التواصل االجتماعي مشكلة
 ي مواقـع التواصـل االجتمـاع أن إذ يمكن القول ، عليها السيطرةو الرقابة في سوء استخدامها وانعدام كمنت
  في تنمية الشخـصية يستثمر الذي يجابي الحد األول الجانب اإل مثل حدين، ي المتعددة والمتنوعة تعد سالحا ذا 
 عليه مشكلة الدراسة وتتناولـه تركز السلبي الذي يكمن في سوء ما انب الج يمثلف الحد الثاني أما ،هاوتطوير
  .نظريا وميدانيا
  :اآلتية التساؤالتب مشكلة الدراسة تمحورت على ما تقدم تأسيسا
 ؟ هناك مواقع تواصل اجتماعي سلبيةهل .1
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 ؟ الجامعيالشباب عند ا فاعلية واستخدام المواقع األكثرما .2
 ؟ المواقع على سلوك الشباب الجامعيذه اآلثار التي تتركها هما .3
  أي مدى يمكن لمواقع التواصل االجتماعي التأثير في سلوك الشباب الجامعي؟إلى .4
  ؟ الظاهرةذه التي يمكن أن تحد من أو تواجه هلسبل الحلول واما .5
 واآلثار السلبية االنعكاسات على تسعى إلى تسليط الضوء كونها في هذه الدراسة  أهمية تكمن:  أهميتها :ثانيا
 إليها بأنهم قـادة نظر الجامعي هذه الشريحة التي ي شبابالناتجة عن مواقع التواصل االجتماعي على سلوك ال 
 شـرائح ما يخـد  بم وتوظيفها هاوتحليل بهذه الظاهرة صة بجمع المعلومات الخا راسة هذه الد تهتموالمستقبل، 
 المعطيات والمتغيرات التي يمر بها المجتمع العراقي وبحسب -المجتمع كافة السيما الشباب الجامعي، كونهم 
  أم ادية اقتـص أم سواء أكانت اجتماعيـة أم نفـسية التناقضات يتعرضون إلى الضغوط و -في الوقت الراهن 
 في دواخلهم مكبوت ال تفريغ عبرهلمتنفس الذي يمكن  إلى هذا ا وءالخ، األمر الذي يدفعهم إلى اللج .. .دراسية
ـ   نمن التواصل مع أو مشاهدة ما يحلو لهم وما يؤول إليه األمر مستقبال من سلبيات وانعكاسات خطيـرة م
  .شأنها أن تفقد الشباب مستقبلهم
  :ن صنفين رئيسيإلى تنقسم التي تحقيق جملة من األهداف إلى الدراسة تسعى:  أهدافها:ثالثا
  : العلميةلنظرية األهدافا
 السلبي الذي تلعبه في التـأثير فـي وأثرها ، الدراسة إلى التعرف على مواقع التواصل االجتماعي تهدف .1
 .سلوك الشباب الجامعي
 عن العوامل التي تدفع الشباب الجامعي إلى استخدام مواقع التواصـل االجتمـاعي ذات شف الك محاولة .2
 .سلبيالتأثير ال
 .لى التعرف على كيفية استخدام هذه المواقع الدراسة إتهدف .3
علـى .  التعرف على اآلثار السلبية التي تتركها مواقع التواصل االجتمـاعي محاولة إلى الدراسة تهدف .4
 .ي الشباب الجامعكسلو
  : النظرية العلميةاألهداف
 اسـتخدامهم  الجامعي نتيجـة لشباب نوع المتعة التي يحصلها ا لى ع عرف محاولة الت ى الدراسة إل تهدف .1
 .لمواقع التواصل االجتماعي
 الدراسة إلى التوصل إلى وضع آليات ناجعة لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عـن االسـتخدام تهدف .2
 عنهـا هـذه  لمواقع التواصل االجتماعي عن طريق النتائج والتوصيات والمقترحات التـي تـتمخض ءالسي
  .اء على آثاره الظاهرة أو الحد منها على أقل تقدير في القضالمساهمةالدراسة والتي يمكن عبرها 
 في معرفة عوامل نتائجها تصب التي إلى إثبات عدد من الفرضيات الية الدراسة الح تسعى: فرضياتها: رابعا
 ومن هذه . السباب بالمقارنة مع غيرهم من شرائح المجتمع األخرى أوساط بين هاوأسباب هذه الظاهرة نتشارا
  :الفرضيات
 . التواصل االجتماعيمواقع المبحوثين وعدد ساعات استخدام جنس عالقة بين توجد .1
 الـشباب  سـلوك  فـي  الـسلبي  تأثير وبين االجتماعي التواصل بمواقع االرتباط أسباب ين عالقة ب توجد .2
 .الجامعي
 عـن  والعزلـة  بـاالغتراب  والشعور االجتماعي التواصل مواقع استخدام ساعات عدد عالقة بين  توجد .3
 .تمعالمج
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 استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين تأثيرها في انخفـاض المـستوى ساعات عدد  عالقة بين توجد .4
 .  الجامعيباب للشالعلمي
  
  العالقةتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية وبعض المفاهيم ذات :  الثانيالمبحث
 إلـى  شـيءٍ  ضم على يدل واحد أصٌل:والالم والصاد الواو فإن وصل، مادة إلى بالرجوع:  لغة التواصل .1
 ووصل  .صلة يصلها رحمه فالن وصل ،]726 ص2.[والوصل ضد الهجران. ]115 ص1.[يعلَقَه حتى شيٍء
 :والوصـل  التـصارم،  ضد: والتواصل .]165 ص 3.[بالصيام الصيام وواصلت وصلًا، يصله  بالشيء الشيء
 . ]86 ص4.[صاحبك إلى ترسلها ،الرسالة
 5.[فيها المشاركين العالقة طرفي بين المتينة العالقة استمرار عني مفهوم التواصل هو  ي :اصطالحا التواصل .2
 .]25 ص6.[جديد من تعود حتى تنقطع ال حية عالقة في اآلخر على الذات  انفتاح: أيضاويعرف. ]22ص
 الشيء، متَضا على يدل واحد، أصٌل والعين والميم الجيم" أن، نجد جمع مادة في بالنظر : لغةاالجتماعي .3
 إليه يأوون فالن، لبني جماع وفالن .]479 ص7.[شتى قبائَل من اُألشابةُ والجماع جمعا، الشيء جمعتُ يقال
  . ]141 ص8.[فيها النّاس  الجِتماع:جمعةً الجمعةُ وسميِت رأيه، على ويعتمدون
 يحددها التي الصالت تلك ،اعيةاجتم صالت من مكون نسيج عن عبارة  االجتماع : اصطالحا االجتماعي .4
 تعيش  يجعلها مشترك رباط بينها يربط األفراد من مجموعة هو أو. ]12 ص 9.[الجانبين بين بادل المت اإلدراك
  .. ]7 ص10.[بينهم فيما بها معترف منتظمة عالقات في حياتها تنظم مشتركة عيشة
 أفـراد  خدمها يـست التيشبكة العنكبوتية  المتاحة على ال التقنياتة مجموع هي: التواصل االجتماعي مواقع .5
 في كافة التواصل اإللكتروني وسائل أيضا ويعني هذا المفهوم ، التواصل والتفاعل مع اآلخرين بهدف المجتمع
 االجتماعي على نحو واسـع، وذلـك إلعالمالقرن الحادي والعشرين، ويستعمل بعض األفراد مفهوم وسائل ا 
 األحيـان  أغلـب  ففـي  المواقع،  هذه عليها تنطوي التي  والثقافية ماعيةاالجت الظواهر أنواع لوصف مختلف 
 يقدمـه  الـذي  المحتـوى  عن للحديث )Social Media(االجتماعي اإلعالم وسائل مصطلح األفراد يستعمل
 أن بالـذكر  الجدير ومن اإللكتروني، النشر وسائل باستعمال  المشاركة أو النشر أو بالكتابة سواء المستخدمين
 والتفاعـل  لتواصل ا على القدرة للمستخدمين وتعطي إلكترونية، هي االجتماعي التواصل مواقع أشكال ةغالبي
  هـذه المواقـع ومن اإلنترنت وشبكة الذكية والهواتف الحاسوب أجهزة  طريق عن  اآلخر البعض مع بعضهم
 .الخ.. . انسغرام، تليغراميوتيوب، تويتر، فيسبوك،
 الشبكي،  الترابط يعني أكثر دقة من االصطالح األول، وهوو) Social Net Work( عليه يصطلحو
وفي كال الحالتين يعرف مصطلح التواصل بأنه الفعل الذي يهدف إلى إيـصال فكـرة أو رسـالة أو خبـرا 
  .]34 ص11.[معينا
ـ ذا االستجابة أو رد الفعل تجاه مثير أو منبه ما، ورد الفعل ه هو:)Behavior (السلوك .6 ط  ال يتضمن فق
 يعنـي و ذاتية، ليشمل العبارات اللفظية والخبرات ال ذلك يتعدى إنما و ،االستجابات والحركات الجسمية فحسب 
ـ ف يواجهه موق يناالستجابة الكلية أو اآللية التي تدخل فيها إفرازات الفرد ح   كـائن نـه  إ ث معين مـن حي
 .]371 ص2[عضوي
 أي خروج عن النطاق المحـدود شب الفعل أصلن  ميأتي الناحية اللغوية يعني الحداثة فهو من :الـشباب  .7
 أوله مما يعني ان الـشباب هـي اول مرحلـة النـضوج واالعتمـاد علـى الشيءالى نطاق أوسع وشاب 
 األولـى مدة ال تعني وأ تعني حيوية الشيء )youth( القواميس اإلنكليزية أن كلمة وتفيد.681]ص13.[الذات
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الشاب  (ويسمى، ]697-698 ص 14.[ هي مدة البلوغ الى النمو التام  ناضجاً او نساناًإمن حياة المرء بوصفه 
مصطلح يطلق على مرحلة عمرية هي ذروة القوة والحيوية والنشاط بين مراحـل العمـر ) فتى والشابة فتاة 
إن معدل النضج عند الفرد قـد .  البشر، وتختلف تلك المراحل العمرية لدى بقية الكائنات األخرى لدى هاجميع
 طلـق ، واألفراد غير الناضجين يمكن أن يتوفروا في جميـع الفئـات العمريـة ،فق مع عمره الزمني ال يتوا 
شابات وشواب، وجمعها للجنسين في حالة :  والجمع شابة،:واألنثى شباب أو شببة، :  والجمع ،شاب:الذكر على
ـ  ا على- الشباب عن األمم المتحدة  من كالم ونفهم .]141-143 ص 15.[وشاباتشبان : العزوبة  مـن رغمل
 ،عامـا ) 24و15 (بـين عمارهم  ممن تتراوح أ شخاص األ نهمبأ-عدم وجود تعريف جامع مانع لهذا المفهوم 
 الـذي  ،)A/215/36(رانـظ ) 1985(ونشأ هذا التعريف في سياق األعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب 
وتستند جميع إحصاءات األمم المتحدة بشأن الـشباب . 1981 لعام 28/36  الجمعية العامة في قرارها أقرته
 الحولية السنوية لإلحصاءات التـي تنـشرها منظومـة األمـم المتحـدة حـول توضحوإلى هذا التعريف، 
  مـن  اعتبار األشخاصب التعريف الموجه إحصائياً للشباا هذ يستلزم إذ الديموغرافيا والتعليم والعمل والصحة 
 معايير وضع على والمجتمعات العديد من الدول تعمل إذ .] الكتروني موقع16.[ اطفال  عشرة لرابعةدون سن ا 
 على قدم المساواة مع البالغين بموجـب القـانون الفردلتعريف الشباب فيما يتعلق بالعمر الذي يتم فيه معاملة 
 في العديد من اما، ع 18ة ويعتد بهذا العمر، وهو عاد ". سن الرشد " باسم ا وهذا ما يشار إليه غالب ، فيها السائد
 عليه والفروق الدقيقة عارف التعريف المت فإن  ومع ذلك ، الشخص بالغا حتى يدرك هذا العمر دالبلدان؛ وال يع 
 بعض العوامل االجتماعيـة والثقافيـة توافق إلى آخر، وهذا يتوقف على مجتمعيختلف من " الشباب "لمفهوم
 .معوالمؤسسية واالقتصادية والسياسية لكل مجت
 بأنهم تلك الفئة النشطة والفاعلـة وهـم بمثابـة الخـزين : الشباب الجامعي يعرف:  الجامعي الشباب .8
 مـوزعين علـى ،اإلنـاث و من الناحية الجنسية إلى الذكور يصنفونواإلستراتيجي المستقبلي ألي مجتمع، 
-18( بين متصنف أعماره  وهم شريحة واسعة من المجتمع العراقي و ا،الجامعات العراقية التي يدرسون فيه 
 .*سنة) 24
 ويعرفـه ، من ثورة االتـصاالت زء بين شبكات االنترنت وهو ج الترابط تعني :)internet (نترنتاإل .9
 الحواسيب المرتبطة ت عبارة عن مجموعة  متصلة من شبكا بأنها تعرف وكذلك ،البعض بأنه شبكة الشبكات 
 الموحد حيـث نترنت اإلكولبروتو بإتباعها بواسطة تبديل الحزم  البيانات فيما بين بادل تقوم بت التيحول العالم 
 وبرتوكوالت نقل لكتروني والبريد اإل والويب  من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية ديد الع نترنت اإل قدمي
 نترنتاإل شبكة وتمثل) World Wide Web( تعني باللغة االنكليزية التي، )WWW( لها ويرمزالملفات 
 موقـع 17.[فـة  كا المجتمعات لها تأثيرها االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي والديني في ةم ظاهر اليو
 .]الكتروني
 صـدقاء أ/ أفـرادا  انوا سواء أكاآلخرين التواصل مع فراد تتيح لألأداةهو : )face book( بوك فيسال .10
 االجتماعي يمكن الولوج إليـه لواصافتراضيين أم مؤسسات على اختالف أنماطها، والفيس بوك هو موقع للت 
 خاصة لها،ويمكن ملكية شركة فيس بوك محدودة المسؤولية وهي  وتديره ، حساب بصورة مجانية إنشاءعبر 
 مؤسسة معينة أو الدولة وللمستخدمين االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أ 
                                                             
 .فقط الصباحية الدراسة في المسجلين الجامعيين بالشباب التعريف يختص* 
 . العراقية والرياضة الشباب كوزارة سنة 12 من الشباب فئة أعمار تعتمد لتيا التصنيفات من عدد هناك** 
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 تإذ يمكن عن طريق هذا الموقع إرسال الـصور والملفـا . فاعل معهم  والتواصل مع اآلخرين والت التصالل
 .والدردشة والمحادثة الفيديوية
والتغريد المقصود به هنا هو ) غرد أو يغرد أو مغرد ( بالعربية يعني مصطلح هو و :)Twitter (تويتر .11
 عليهـا لقيط حزمة مصغرة ويجوز أن هو من الصور رمزا له و ذالتعليق حول موضوع أو قضية ما، واتخ 
 ووسـائله  االجتمـاعي  التواصل شبكات أشهر وموقع تويتر أحد. نصا موجزا معبرا عن عدة معاٍن وتفاصيل 
 التـي  المـصغر  التدوين  الموقع خدمةهذا يقدم. ٢٠٠٦ عام تأسستو ، في الواليات المتحدة األمريكية ومقره
 حـرف  )140(أقـصاه  بحد اآلخرين، ينالمغرد إعجاب تلقي شأنها من »تغريدات «بإرسالِ لمستخدميه تسمح
 .الواحدة للرسالة
 لألفراد مشاهدة وعرض األفالم يتيح الذي  التواصل االجتماعي مواقع أحد هو:)YouTube (اليوتيوب .12
 مستخدمة ضمن التواصـل ة زمنية قصيرة الحصول على مكان بمدة استطاع  وقد ،والتسجيالت الفيديوية كافة 
  .االجتماعي
 كروي وتـرتبط أو دولي أو عالمي العولمة ليدل على ما هو مفهوم  يطلق ):Globalization( العولمة .13
  على وفـق يصبح العالم ن إأي) village Global/  العالميةةيالقر( بالقرابة ويصبح معنى المصطلح أحيانا
االجتماعي  شيوع وتداول في المجال السياسي واالقتصادي و لعولمة ول .صغيرة ونية ك قرية بمثابة المفهوم اذه
 الحديث، فهو امتداد لمفهوم النظـام العـالمي الجديـد بمعطياتـه وآلياتـه ومحدداتـه صروالثقافي في الع 
  . ]49ص14.[تلفةالمخ
 نتيجة االستخدام المفرط لـشبكة االنترنـت ومواقـع األفراد تصيب اثولوجية حالة ب هو: نترنت اإل إدمان .14
 بسبب قوة الجذب التـي ؛ستغناء ولو لمدة قصيرة من الزمن التواصل االجتماعي كافة، مما يؤدي إلى عدم اال 
 في كل مكان تقريبا وعلى مدار الساعة، مما يؤدي إلى صال جانب توافر شبكات االت لى هذه المواقع إ متلكهات
 .عدم اتزان سلوك الشباب في أغلب األحيان
  
   االجتماعيأنواع التواصل/ األول المبحث:اإلطار المرجعي للدراسة/  الثاني الفصل
  :معوقاته ، وظائفه، أنواعه، االجتماعيالتواصل/ األول المبحث
  : التواصل االجتماعيأنواع
 ـ عد تُ :اللغة  داتها اللغة من أهم عمليات التواصل في المجتمع إذ يتطلب بنـاء أيـة جماعـة إنـسانية بوح
 كانت مجرد مجموعة ثابتـة  قد تبدو الجماعة اإلنسانية في الظاهر كما لو ،وتصنيفها ضروباً من االتصال 
 في حين أنها تتحرك وتتغير يوماً بعد يوم بفضل عمليات اتصال مستمرة تـتم مـن ،في النظم االجتماعية 
 فاللغة هي محور االتصال في كل المجتمعـات سـواء كانـت هـذه .النظماألفراد التي تتكون فيها هذه 
 وذلـك ألن لهـا ؛عيدة على طريق الحـضارة  ب واطاً قطعت أش أو تزال في أطوارها األولى ماالجماعات 
 ذلك أن هذه الرسائل تعتمـد ا أو رموز ا أو صور أصواتا تتضمن التي في صياغة الرسائل ةًأساسيوظيفة 
 في شـرح أو وتحريرها أو مراجعتها ومناقشتها أو تغيرها أو تعديلها إعدادهاعلى اللغة سواء في طريقة 
  : مجموعتينإلى ستخدمة اللغة المحسبب اإلنسانيم االتصال  وعلى ذلك يمكن تقسي،وتغيرهامضمونها 
 لنقـل وسيلة وهي لفظ كل أنواع التواصل الذي يستخدم بها الة في هذه المجموعيدخل: فظيل الواصل ـ الت أ
ـ إلى هذا اللفظ قد يكون منطوقا يصل ل، المستقب إلىالرسالة من الرسل   وقـد سمع المستقبل فيدركه بحاسة ال
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لفظية مكتوبة ومن األمثلة على استخدام اللغة اللفظية اسـتخدامها فـي المحاضـرات والنـدوات تكون اللغة 
  . ]49ص19.[ والمقابالت االجتماعية وغيرهاوالمؤتمرات ناظراتوالمناقشات والم
 هذه المجموعة كل أنواع التواصل التي ال تعتمد على اللغة اللفظية بل تعتمد تشمل: اللفظي غير التواصل. ب
 اللغة غير اللفظية فتتمثل هذه اللغة في اإلشارات والحركات التي يستخدمها اإلنسان لنقل فكرة أو معنـى على
  . إنسان آخر حتى يصير مشتركاً في الخبرةإلىمعين 
  : التواصل من حيث أساليبهأنواع
) face toface( لوجـه ا المجتمع مع بعضهم بصورة مباشرة وجهدوهو تواصل أفرا:  المباشرالتواصل .1
  .سايبيرية وليست قيقية آخر يتم اتصالهم بصورة حبمعنى، غير أن يكون هناك واسطةمن
 الرسـائل المـستخدمة فـي طـرق أهم إذ تعبر الرسائل السمعية والبصرية من : غير المباشر التواصل .2
 يعرفهـا األخـصائي االجتمـاعي أنالتواصل غير المباشرة ويوجد الكثير في هذه الرسائل التي يجـب 
 :يستخدمها وأهم هذه الرسائل هيو
 .لخإ...  والمسرحيات واألغانيوالمسلسالت سينمائية الاألفالم المرئية كالوسائل  . أ
 . والمذكرات وغيرهامخطوطات المقروءة كالكتب والمجالت والالوسائل  . ب
  . الفوتوغرافيةالصور  . ت
  .)البوسترات( والمطبوعات والصور التوضيحية الملصقات  . ث
 . اإلعالنيةاللوحات  . ج
  .اتجاهين في التواصلو.  في اتجاه واحدالتواصل: قسمينوهو على : اتجاهه من حيث التواصل أنواع
 إلـى  إرسـال  المعلومات أو األفكار تنتقل من مركز أن هذا النوع ومضمون:التواصل في اتجاه واحد : أوال
ه يسير في اتجاه واحد من  ألن ؛ وغالباً ما يطلق على هذا النوع من التواصل بالتواصل الناقص ،مركز استقبال 
 أن يصاحبه ردود فعل من المستقبل وتغذية عكسية توضـح مـدى وصـول دون من المستقبل إلىالمرسل 
 ال تعطي أنها هذه على عملية التواصل يعابو. الالرسالة ومحتواها ومدى استجابة المستقبل لهذا المحتوى أو 
  . التواصلفي طرعلى المبنيالفرصة الكتمال التفاعل 
 الكامل الذي يتيح الفرصة لكل من تواصل على هذا النوع من التواصل بالويطلق: ـ التواصل في اتجاهين 2
 النوع عناصر عمليـة هذا في يتوفر و ،)طاءعاألخذ وال ( عن رأيهم أوال لتعبيرالمرسل والمستقبل للمناقشة وا 
ن الرسـالة وقـد وصـلت إلـى  بذلك يستطيع المرسل أن يتأكد أ،االتصال جميعها وخاصة الرجع والصدى 
 هي وهذا يعني أن العملية الموجودة ، هذه الرسالة أوال ى يتأكد من مدى إدراك المستقبل لمحتو وأن ،المستقبل
  . تبادل في األفكار والمعلومات إلى عملية تفاعل مثمرعملية
يد منها ولكـن  وفي كل يوم يظهر المز ،ها أهم أنواع مواقع التواصل االجتماعي فيوجد العديد من أما
  . إلى ما يأتينصنفهالتسهيل عملية االستيعاب 
  :أمثلته منو ها،وتبادل  يختص باالتصاالت وإيجاد المعلومات: األولالنوع
 لكتروني اإل البريد) E-mail(: الرسائل بـين المرسـل والمرسـل ادل لتب وسيلةو ، وهو من خدمات االنترنت 
 . ]108ص20.[ليهإ
 المدونات)Blogs(: يختص بعضها ، يوجد العديد من أنواع المدونات ا كم ،وقع مثال لمدونات شخصية  الم هذا 
 . شخصية ويوميةبأمور بعضها يختص و،بتناقل معلومات عن األخبار بكل أنواعها
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 وهي مواقـع ، هو موقع الفيس بوك ولينكيدان اقع لعل من أشهر هذه المو : الترابط الشبكي االجتماعي مواقع 
 اسـتخدام تلـك يمكـن و ، ومشاركة االهتمامات والفعاليات ملتواصل المباشر ببعضه تمكن المستخدمين من ا 
 .المواقع للبحث عن أصدقاء الدراسة
 الفعاليات مواقع)Events(: المـدعوين األشـخاص  بعـدد والتحكم ت هذه نوعية من المواقع لتنظيم الفعاليا ، 
 مما يميز هذه المواقـع المواقع،لتحديد ) GBS( خدمات تحديد المواقع الجغرافية م المواقع استخدا هذهل يمكنو
 كـل يعـرف  ثَـم ومـن  فيمكن الداعي للفعالية تغيير الموقع والزمان ، إمكانية التحديث التلقائي لكترونيةاإل
 . دون الحاجة إلبالغهم كل على حدة منالمدعوين بهذا التغيير مباشرة
 ،)Wiki( وبناء فرق العمل الـويكي لتعاونواقع ا تعرف بم التي من مواقع التواصل االجتماعي : الثاني النوع
 العديد من الناس من االشتراك في تكوين معلومات مترابطة بشكل منطقـي عـن طريـق نوهي مواقع تمكّ 
 من قبل مـستخدمين عـن نيت ب التي ويكبيديا الموسوعة العلمية موقع أفضل األمثلة منو لكترونية،إروابط 
  .طريق مشاركة المعلومات
 Photo( والفـن التـصوير  مواقـع : االجتماعي مواقع الوسائط المتعددةاصل من مواقع التو:ثالث الالنوع
Sharing(، ّباستخدام هذه النوعية مـن المواقـع ، وبث الفيديون االشتراك في العديد من مواقع تخزي نك يمك 
ـ  مـن نـشر إبـدا سيقيين المو نيمكّ،و مشاركة اآلخرين المقاطع الصوتية والموسيقى يمكنك  يقيةعاتهم الموس
  . فرصة استكشافها من شركات اإلنتاج الفنيتمنحهم،ويها الجمهور فيوالتعرف على رأ
 Product(استعراضات السلع ) Reviews & Opinions( واالستعراضرأي هي مواقع ال: الرابعالنوع
Reviews(.  
 االفتراضـية العوالم مواقععية  المواقع الترفيهية االجتما ي من مواقع التواصل االجتماعي ه : الخامس النوع
)Virtual Worlds.(سـبق التـي ) لـخ إ... تويتر ، يوتيوب، بوكفيس(: واألكثر انتشاراًلمواقعومن أهم ا 
  . الفصل األولفي تعريفها
  :] ص21 .[38منها  الوظائفبعدد تقوم هذه المواقع : مواقع التواصل االجتماعيوظائف
فية النظام االجتماعي والسياسي في تحقيق االتفاق واالجتماع بين أفراد  الوظي ذه تساعد ه : االجتماعية الوظيفة
 تجـاه م منه مطلوب ما ذ وتنفي بهم  المناطة  بالمهام هم وضمان قيام إقناعهم  وفئاته المختلفة عن طريق المجتمع
  .المجتمع ومؤسساته المختلفة
 عـنهم  خفـف تح عن أفراد المجتمـع و  الترويفي بارزة مهمة  االجتماعيالتواصل مواقعل: الترفيهية الوظيفة
 يمكن بذلك  البرامج اليومية التي من شأنها الترويح عن بعض أعباء الحياة اليومية، إلى جان عبر الحياة أعباء
 فنيـة وترفيهيـة بـرامج  المواقع من ذه ه في يمكن أن ينشر ما عبر نفوسهم أن تدخل البهجة والسرور إلى 
  .سيتهم إيجابا على نفنعكس األفراد المتتبعين لها مما يجذبرامج على  البذه تعمل هذ إمختلفة، ورياضية
 وتشمل في نقل المعلومات والخبرات واألفكار إلى اآلخرين بهـدف تنـويرهم : التعليمية والمعرفية الوظيفة
 وتحقيـق  والظروف االجتماعيـة حداث العلمية والمعرفية والفكرية وتكيف مواقفهم إزاء األ تهمورفع مستويا 
  .جاوبهم مع االتجاهات الجديدة وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تساعدهم في حياتهم الشخصية والوظيفيةت
 التواصل االجتماعي على توحيد آراء أعداد غير قليلـة مـن قع عملت موا : اإلصالحية والتعاونية الوظيفية
 والخـروج فـي ،المجتمع كافـة  في مؤسسات مستشري كمحاربة الفساد ال ؛أفراد المجتمع حول قضايا معينة 
 تثير مواقـع التواصـل ذلك جانب إلى.تظاهرات واحتجاجات إلحداث إصالحات ملموسة على أرض الواقع 
االجتماعي الروح التعاونية لدى أغلب مستخدميها حول عدد من الظواهر االجتماعية المنتشرة في المجتمـع 
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 تعرض حاالتهم على ذين ومساعدة المرضى من ال ،جين إبداء المساعدة لآلخرين من المعوزين والمحتا ؛ومنها
 ال لةفالمـشك ) مواقع التواصـل االجتمـاعي ( الظاهرة هذه تجاهبا يجعلنا نقف بحياد ذي المواقع، األمر ال ذهه
  . وإنما يتعلق بسوء استخدامها وتوظيفها من قبل مستخدميهاذاتها لتتعلق بمواقع التواص
 مجتمـع إلـى مجتمـع من آخر و إلى آخر ومن فرد إلىث الثقافي من جيل  الترا نقل عبر:  الثقافية الوظيفة
  . قافي للتغير الثعلة عليه وتكيفه مع األهداف والتطلعات االجتماعية الجديدة ليكون أداة فاافةواإلض
 التي تواجه التواصـل االجتمـاعي، لمعوقات بعض ا هناك: التي تواجه مواقع التواص االجتماعي المعوقات
 أو تمنع عملية تبادل المعلومات والمشاعر بـين ، جميع المؤثرات التي تؤثر سلباً ؛وقات التواصل ويقصد بمع 
 من كفـاءة تقلل إذ معانيها ه أو تعطيلها أو تؤخر وصولها أو تشو ،)المستقبلين/ المرسلين(المرسل والمستقبل 
 أهمواصلية إلى هدفها المنشود ومن  يؤدي إلى عدم تحقيق العملية الت مما يتهاوفاعلعملية التواصل االجتماعي 
  :المعوقات هذه
 اللغة الخاصة أو المتخصصة فـي استخدام عندما تكون غير واضحة أو غامضة أو عند  سيما وال :اللغة .1
 أمـام ائقـاً  وقد تشكل طريقة استخدام اللغة أو طريقة اإللقاء والنطق والتالعب بالمعاني ع ،غير مناسبتها 
 بـين لفـاظ  األمينة واختالف اللهجات واختالف مـدلوالت األ اللغة شكل،وتبل المستق إلىوصول الرسالة 
  .الشباب عائقاً كبيراً
 وعدم الرغبة في ، خوف أحد األطراف من الطرف اآلخر ؛ ومن أشكالها : والشخصية لنفسية ا المعوقات .2
االحتفـاظ  فـي والرغبـة ، واألنانية ، ومشكلة التعصب األعمى ،راف الدافعية عند األط غياب و ،التواصل
  .بالمعلومات
 وقصور أنظمة التواصل ، وتتمثل في عدم وجود خريطة منظمة واضحة : التنظيمية للتواصل المعلومات .3
 وغموض ، وعدم استقرار التنظيم اإلداري، وعدم وجود نظام للمعلومات ها،وقنوات المتوفرة لدى المؤسسة 
  .]39ص22.[ وعدم وضوح نطاق السلطة واإلشراف، إلى تعدد األوامرالسلطة
 ، قنوات مناسبة وكافيـة للتواصـل افر توعدم من ينتجو: المستخدمة ل ناتجة عن قنوات التواص معوقات .4
 استخدام سوءو على القنوات المستخدمة التشويش الشبكة وضعف  مشكلةُ، القنوات المستخدمةيةوعدم فعال
  . المستخدمةصال طبيعة شبكات االتنالقنوات المتوفرة ومعوقات ناتجة ع
 تباعهـا ا الواجـب ل أو طقوس التواص لتقاليد في بعض العادات وا وينتج: الثقافية واالجتماعية المعوقات .5
 األطراف التقصير الثقافي واالجتماعي والـصراع بـين الطبقـات االجتماعيـة حدأ الثقافي عند لفُالتخ
 . وقنواتهتواصلوالثقافية ومشكلة الرقابة على ال
  :العلمية المفسرة للتواصل االجتماعي النظريات بعض : الثانيالمبحث
  :تمهيد
 االتـصالية باعتبـار أن لعالقة من الضروري إلقاء الضوء على الفعل االتصالي وا ه الباحثون أن يرى
 وفـي ذلـك ،هاوتحديـد   االتصالية تهتم بتفسير اتجاهات الفعل االتصالي والعالقـات االتـصالية رياتالنظ
 التواصـل مليـة ر أي نموذج فردي مناسب افتقاري ليمثل وبـصورة ع أنه من الصعوبة اختيا ) ماكيول(يشير
 تؤخـذ فـي أن الصعوبة تنشأ من االختالف على الحقائق أو على مدى العناصر التي يجب هاالجتماعي وهذ 
 أي شيء من التنوع الكبير لألحداث االجتماعية االتصالية التـي قبلو ولكن هذه الصعوبة تنشأ أوال ،االعتبار
ؤخذ في عين االعتبار، وثانياً من الحقيقة القائلة أن األحداث االتصالية إلى حد كبير تكون مؤلفة من  أن ي يجب
مفاهيم وأفكار متباينة أو مختلفة ولعل من المفيد بصفة خاصة وضـع المفـاهيم البديلـة للنـشاط واألفعـال 
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إذا استخدمنا هـذا البعـد مـن االتصالية والعالقة االتصالية بحيث تكون متصلة ومرتبطة بعضها بالبعض ف 
 نصل لك وقمنا بتصييف المجموعتين الناتجتين عن ذ ،منظور كل من المرسل والمستقبل في العملية االتصالية 
  .] ص.4023[بشكل بسيط إلى أربعة أنواع من المواقف االتصالية وهي كالتالي
                                مستقبل مرسل
      سلبي ------------   < يجابيإ
   يجابيإ>------------ <إيجابي
   يجابيإ>------------  <سلبي
  سلبي> -------------   <سلبي
  . التوزيع العالقة بين المشاركين بالعملية االتصالية في المواقف االتصاليةهذا يوضح
 المقـصود هذا الموقف يكون مألوفا مثل النمـوذج الخـاص بالنقـل )  سلبي –يجابيإ( الموقف األول ففي .1
  . المستقبل في هذا الموقفجانب من اليجابيإ التزام دون من ولكن سل كما يحددها المرمعلوماتلل
 التبادل والتفاعل ويقصد بذلك يةويبدو هذا الموقف بشكل واضح في عمل ) يجابيإ –إيجابي( الثاني الموقف .2
 حيث يصبح المرسـل ،رسل والمستقبل  كل من المشاركين في العملية االتصالية يتبادلون موقعهما بين الم نأ
 وتعتبر المحادثة والمقابلة وعمليات المقايضة وما فيها من مساومة والمناظرة من ، والمستقبل مرسال مستقبال
  .األمثلة المشهورة على المستوى االتصالي بين األشخاص
لى المعلومـات،  الحصول عجلأ من نشط يكون هناك بحث هادف و نماحي) يجابيإ –سلبي( الثالث الموقف .3
 ، تقريبـا ة مستمربصورة نشطةونموذج ذلك هو البحوث التي تجري على البيئة ونحن ننشغل في مثل هذه األ 
 التوصل إلى معلومـات أو جلأ إلى حل مشكالت معينة وكذلك من ةوأحيانا نقوم بهذه األنشطة بسبب الحاج 
  . هذه األنشطة بأقل قدر من التوجيهالبيانات التي تستخدم من حل تلك المشكالت وأحيانا نشترك في
 الفئة عبارة عن فئة خاصة بالمناسـبات حيـث تحـدث االتـصاالت وهذه)  سلبي –سلبي (ابع الر الموقف .4
العرضية والكامنة أو المستترة على أساس غير موجة بدون هدف محدد سواء من وجهـة نظـر المرسـل 
 وقتية وغير منظمة وتفتقر إلى تكونسثل هذا األساس والمستقبل ولذلك فان العالقة االتصالية إلى تنشأ عن م 
 . المعنى المحدد الواضح ومن غير المحتمل أن يؤدي هذا االتصال إلى تغيرات كثيرة بالنسبة للمشاركين
  :بالتواصل علق تتلتي االنظريات أبرز منو
 ة وثيق عالقة لها أن إال عي من نظريات علم النفس االجتما لتعلم نظرية ا أن الرغم من على:  التعلم نظرية:أوال
 والعمليات الخاصة بالتعلم انزمات مختلفة من الميك أنواعا التعليمي يقدم لنا النفس علم نإ إذ ،بنظريات االتصال 
ـ . من نظريات االتصال األساسية األشكال حدأ يتوفر لدينا أن يمكن ذلك وعبر اإلنساني،  ثمـة  نإوباختصار ف
 ، لكل من عمليتي الـتعلم واالتـصال األساسي المناخ بوصفها إليهان النظر  بين المثير واالستجابة يمك عالقة
 في البيئة بحيث يكون له القدرة علـى ا معين ا وقد يكون حادث ا طبيعي أو امادي ئا يكون شي أن يمكن هنا المتبعو
 صورة فعـل صـريح وعلنـي في االستجابة تكون و ،اإلنساني للكائن واإلحساس اإلدراكالتأثير في عضو 
  لنظرية المثيرات واالستجابات منها االرتباط أو االنعكـاس الـشرطي أشكال عدة هناك ويوجد اويمكن قياسه 
، إذ يتعلم الحيوان عن طريق االرتباط الشرطي لعمل شيء ما لكـي يحـصل علـى )افلوفب( نظرية حسبب
ية االشتراط القـدرة علـى  تبرز عملأن حيث يمكن تفاضلي ال يزي التعلم التمي أيضا األشكال هذه ومن ،أةمكاف
 علمـاء الـنفس أعمال من الواضح من أصبحو ، مثيرة خاصة االت ح أو وط بدرجات متفاوتة لشر تجابةاالس
 تتعلق بالمعالجـة الخاصـة باسـتخدام التي الشرطي الكالسيكي باالرتباط المعرفة التي تتعلق أن التجريبيين
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 ويـشير ، الـصعبة أو المعقـدة لألنواع واضحة بالنسبة ةي نتائج تعليم إلى تؤدي أن يمكن ،إذالثواب والعقاب 
 التـي البيئة جهة وترابطهم ب من لبعض ا ضهم بع األفراد ترابط إلى العملية ه من منظور هذ اإلنسانياالتصال 
 األفعـال  أن يـتلخص فـي الذي االتصالية لألفعال) ومبنيوك(يعيشون فيها من جهة أخرى،بحسب وصف 
 ه هـذ أكانت سواء البيئة نتائج للتغيرات في العالقات بين الكائن الحي وبين أنهالى  تحدد ع أناالتصالية يمكن 
  . معااالثنين أو متوقعة أوالعالقات فعلية 
 التـي  المعلومـات  معالجة عملية في أساسا يعد االتصال أن إلى هذه النظرية تستند:  المعلومات نظرية: ثانيا
 لما ووفقا فيها، المعلومات كمية يبدو في تحري وقياس األولهتمام  اال نإ وفي هذه الحالة ف اإلنسان، بها يقوم
إذ يقول بأننا نصارع دائما ميـل )  فينر توريرت(Cybernetics)(*1السيبرنيتيك و أ برانتيناجاء به مؤسس الس 
 الطبيعة تعزز وتشجع كل ماهو مجهول كانت ،هو منظم وتدمير كل ماله معنى شاذ  كل ما إفسادالطبيعة نحو 
 التقليل من أي تساعد على ضعفه والتقليل من هذه الظاهرة أو دورا هاما عب مشكوك فيه فان المعلومات تل وأ
 هذهفأن  )فريك( وطبقا لرأي ، درجة عدم الثقةأو غموض هذه حتى تنخفض في النهاية درجة ال يععملية التشج 
 العمليات التي قد توصف بان"ة القائلة  الحقيق إدراك في مثلت تطور نظرية المعلومات التي ت إلى أدت النظرية
 ة قياس محتوى الرسالة وقياس سعكنويم"  اختيارعملية أو عملية انتقائية أساسا عملية نقل معلومات هي بأنها
أن نظريـة ) فريـك ( القنوات االتصالية وفعالية التميز وعملية االستقبال وعملية فك الرموز ويقـول وطاقة
 أهمية تعطي أن ومن غير ، االحتماالت أساس على تقوم نظرية رياضية صورية تعداالتصال على هذا النحو 
 علـى ات ونظرية المعلومالتجريبي، الصدق إلى الحاجة دون من وأيضا) االمبربقي (يبيي التجر للتنبؤ قيمة أو
ة المسائل  فعال في صياغ تأثير لها ولكن هذه النظرية ، نظرية للسلوك االتصالي أو ليست نموذج األساسهذا 
 اتجـاه بأنه المدخل النظري للمعلومات يوصف نإف) كيفر( االتصال وفقا لما ذكره مليات ع اسة لدر والنماذج
ـ األمـر  عليها هذه النظرية في بادئ أضفت التي لكترونيةإل ا تصال رأي، وفيما يتعلق بنظم اال أو  هـذا نإ ف
  :اآلتية االفتراضات إلىاالتجاه يؤدي 
1. لية إحصائية العملية عمهذه تعد.  
 . في صعوبة القيام بعملية االتصاللعملية العام لالمظهر يبدو .2
 متغيرات د تعإذ ،مهمة التوافقية النظرية أو لنظرية التوازن األساسية المرتكزات تعد:  النظرية التوافقية :ثالثاً
. جتمـاعي واصـل اال  العوامل واألسباب المتعددة التي على أساسها تفسر عمليـة الت بين جامعةهذه النظرية 
 وعندما اليكون هناك توازن يير التغ يقاومونس شاركين يكون هناك توافق الم ندما ع أنه النظرية ه هذ تفترضو
 معوقـات نموذجا عـن ) وكمبني(وقد اقترح . اإلدراكي هذا التوازن ستعادةال تبذلس محاوالت نإ ف تطابق أو
ـ  او إجـراء  يفترض بأن االتصال يعتبر الذي هنفس  المبدأ لى التناغم وقد استند هذا النمو ع أوالتناسق   امنهج
 وعدم التناغم هو الذي سق التوتر الناتج عن عدم التنا أنو، الموافقة واالنسجام والتناغم تطابق أجل من ياأساس
 ضامين الم وأ عدد من المعاني على النظرية هذه تنطويو. بالفعالية المستمرة تصفة م االتصالية عماليجعل األ 
                                                             
 مـن  األربعينيات بداية في ظهر نوعيا حديث علم وهو الفكر مكننة طريق عن الهادفة الذاتية القيادة أو) (Cyberneticsالسيبرنيتيك*
 Cyberneties of the (كتابه في السيبرنيتيك) فينر (حأوض وقد مؤسسيه أهم من) فينر نوربرت (الرياضي ويعتبر العشرين، القرن
science of control and communication processes in both Animal and machine(التحكم أو القيادة علم أنها على   
(control)  التواصل آليات ودراسة واآلالت األحياء في communication) (وفعـل  الـتحكم  أو القيادة فعل أن بما منهما، كل في 
 التي اآلالت بعض عن لمحة وهنا حديث علم السيبرنيتيك أن القول الدقة من ليس فإنه اإلنساني التاريخ قدم قديمان التخاطب أو التواصل
 .هذات سيبرنيتيك لفظ يذكر أن حتى أو سيبرنتيكية بوصفها المفاهيم هذه تعرف أن دون من سيبرنيتيكية مفاهيم اختراعها عند استعمل
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 على التـوازن المحافظة عبره تتم الرئيسي الذي الطريق االتصال  عد إلى نظراو ،تعلق بعملية االتصال التي ت 
 وأ بإرسـال  هذه النظرية تضع عددا من الشروط التي تتصل بالدافع الخـاص نإ ف ، البيئة أووفي هذا السياق 
  . الرسائلاستقبال
   سلوك الشباب الجامعي وسبل عالجهاعلىجتماعي اآلثار االجتماعية لمواقع التواصل اال /لث الثاالمبحث
  :تمهيد
 اإلنساني والعالقات االجتماعيـة والـتالقح الثقـافي ر في تنمية الفك أهمية التواصل االجتماعي مواقع     ل
 لـذا حدين المواقع هي سالح ذو ذه األخذ بنظر االعتبار أن هجبوالمعرفي بين األفراد والجماعات، إال أنه ي 
لذا تحاول الدراسة معرفـة .  أن يحسنوا استخدامها وإال فالوقوع في شراكها أمر يسيريها مستخدم توجب على 
  .اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على سلوك الشباب الجامعي على وجه التحديد
  :ا الجامعي وسبل عالجهالشباب االجتماعية السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على سلوك اآلثار
 وقـيمهم فـراد  االجتماعي على سـلوك اال ل العديد من اآلثار السلبية التي تسببها مواقع التواص هناك
 اآلثار ومن هذه شاراالسيما الشباب الجامعي، لذا سيقتصر الباحث على تلك اآلثار الشائعة واألكثر تأثيرا وانت 
  :هي
 دون وعي منهم من والمعرفية لديهم فيذهب الشباب  السلوكية والثقافية االنحرافات تتمثل هذه اآلثار ب إذ :أوال
 ن والتسلية أو الفضول إلى استخدام هذه بشكل ال أخالقي وبتكرار هذه العملية يصبح من الممك وبهدف الترفيه 
 إلى ما يعـرف باإلدمـان علـى مواقـع التواصـل همفك االرتباط بينهم وبين هذه المواقع األمر الذي يدفع 
 حيـاة الفـرد ن هـذه الظـاهرة أ عنإذ تؤكد الدراسات التي أجريت . ن على االنترنت االجتماعي أو اإلدما 
عامـا ) 18-15( أهم من حياته الواقعية وأن أغلب المصابين بهذا الداء تقع أعمارهم ما بين كوناالفتراضية ت 
لألفـراد االنعزالية /  ومن أعراض هذا المرض االجتماعي السمة االنسحابية .]337ص24.[وبنسب عالية جدا 
المصابين به على حساب تفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين في الواقع االجتماعي، وما يترب عليه من تـصدع 
  . صدقاء على مستوى األم سواء أكانت على مستوى األسرة أةالعالقات االجتماعي
وية لدى الشباب  مواقع التواصل االجتماعي على واحدة من أهم مرتكزات الثقافة وترسيخ اله أثرت لقد :ثانيا
 ةالعربي عامة والشباب العراقي خاصة السيما الشباب الجامعي، أال وهي اللغة العربية التـي تعـد الوسـيل 
الرئيسة لالتصال والتواصل ونقل اإلرث الثقافي عبر األجيال، فابتدع هؤالء المتواصلون لغة خاصـة بهـم 
 ذا يعرفها إال المتمعنين به ال التي والرموز األرقامو  بين الحروف المزج العربية عبر ةبعيدة كل البعد عن اللغ 
 يتلقـون  كـونهم ؛مـنهم  وعـي دون مـن  يؤسسون لثقافة خاصة بهم ذلك فقالعالم االفتراضي وهم على و 
 والثقافية على حـد ذاتية قيد أو شرط، مما يهدد هويتهم الهوية الدون من المواقع ذه ه زهويتعاطون مع ما تفر 
 ذهومن أبرز ه.  يعرض المنظومة القيمية للتصدع واالنهيارذيكل ما هو جديد األمر السواء عن طريق تقبل 
  .ذا بدل حرف الواو وهك9 بدل العين و3 وة، بدل الهمز2 بدل حرف الحاء، و7:الحروف والرموز
 المواقع من شأنه أن يكون سببا رئيسا في ظهـور االنحرافـات الـسلوكية ذه على استخدام ه اإلدمان:ثالثا
 عن هـدفهم ا بالشباب بعيد عاألخالقية نظرا لوجود العديد من المواقع اإلباحية على شبكة االنترنت التي تدف و
  . واإلبداع فيهاية والدراسة وممارسة هواياتهم الفنية والرياضذاكرة أال وهو المئيسالر
 الخفايـا الهدامـة اتذ الظاهرة ذه من الباحثين إلى دراسة ه ا كبير اعدد هذه دفعت ظاهرة اإلدمان لقد
 فقد لوحظ أن أغلـب ، والجماعة والمجتمع األسرة على مستوى الفرد ات من سلبي لبنى المجتمع وما آلت إليه 
 المواقع نتيجـة ذه في تصفح واستخدام هذكية اللهواتف واكومبيوتر شاشات ال مالشباب يقضون وقتا طويال أما 
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 وعدم ديمياألكا/  ما يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي لتوفر المغريات التي تتناسب وميولهم وغرائزهم وهو 
 ناهيك عن اآلثار الصحية والنفـسية التـي ذاتية،تنظيم وتقسيم الوقت بين الواجبات الدراسية واالجتماعية وال 
 ه استنزاف طاقاتهم ووقتهم وانغماسهم في عالم وهمي ال حقيقة ل تيجة مواقع ن ذاتصيب الفرد المدمن على هك 
  . في الواقع
 المستقبل نتيجة األوضاع والظـروف ومجهولية والفوضى  حالة من االغتراب في اليوم شبابنا يعيش :رابعا
االجتماعية التي تسببت بشعورهم بحاالت من اإلحباط وفقدان المعايير، وفي ذات الوقت انتـشار المظـاهر 
 وعـدم  هامـشية يعيشون حالة من ال  التواصل هذه مما جعلهم قعالعولمية األمر الذي دفعهم إلى استخدام موا 
 لبراقـة  ا الـشعارات  نتيجة انغماسـهم ب ؛الخ.. . والذهني والعاطفي والمزاجي فسي االجتماعي والن اراالستقر
  . منتجاتهالتسويق التي تطرحها المزيفةو
 والمجتمعات كافة السـيما المجتمعـات األفراد تنميط تسعى إلى تحقيق هدفها األسمى وهو فالعولمة
 فهـي أوسطية على وفق منظور الفوضى البناءة ووضعها في قوالب تخدم مصالح الـدول الكبـرى، الشرق 
 من غير استخدام القوة المادية التقليدية بل عن طريق قوى خفيـة لخدمتها كافة المجتمعات إلى تسخير تهدف
 مظاهرهـا  اختالف علىة  الحديثة والمعلوماتي التكنولوجية أال وهي وسائل رسريعة التأثير والمفعول واالنتشا 
 العالمي الجديد يقوم على قوة ُأحادية الجانب متمثلة في الواليات المتحـدة النظام الجانب المهم في إنشاء هيو
 فانهماك شبابنا اليوم بمواقع التواصل االجتمـاعي وانبهـارهم بمـا تعرضـه شـبكة االنترنـت .األمريكية
لى األشياء لألشياء بحسب قيمتها السوقية من جهة وبحـسب  إن أن هؤالء الشباب خاضعو بمعنى)متشيئيين(
كـارل ( وقوة تأثيرها في أنفسهم من جهة أخرى، مما ينمي لديهم فكرة الـصنمية بحـسب اانتشارها وتداوله 
 الـذي ن م:ول القيمكن" الحالية  مع فكرة الدراسةركس فكرة مامقاربةوعبر ) رأس المال(في كتابه ) ماركس
 من خالل إضـفاء أدوات واستالب إرادة البشر وجعلهم عقلفي إشارة منه إلى نفي ال " متشيئاجعل مني كائنا 
 السوق وحركة السلع المادية، التسوق النترنت، ثقافة االعولمة،(الطابع المادي عليهم أو هو إسقاط مفاهيم مثل 
ثة علـى أشـكال الحيـاة عبر االنترنت، المجتمعات االفتراضية، وغيرها من المفاهيم العولميـة المـستحد 
 لخواصـه الروحيـة فردل هو انسالب ا ؤ فإن التشي نى المادي والمعنوي، وبهذا المع بجانبيها كافةاالجتماعية 
 تدمير شخصية الفـرد اجتماعيـا ؛ وما لذلك من تداعيات أبرزها ، مزيفة ماديةواإلنسانية واستبدلها بخواص 
في جامعة كاليفورنيا أن اإلدمان علـى مواقـع ) يروزينالر(وقد توصل عالم السيكولوجيا األمريكي . وثقافيا
التواصل االجتماعي يؤدي إلى ارتفاع معدالت الشعور بالعدوانية وألنانية واالضـطرابات النفـسية وهـذه 
واألعراض وغيرها ستؤثر وبصورة حتمية على تحصيله الدراسي نتيجة السهر الطويل أمام هذه المواقع من 
 مع ما تقوم به الماكنـة اإلعالميـة متناغما. ] الكتروني موقع25.[كه من جهة أخرى جهة وتغيرات في سلو 
 أحاديـة  موجهـة  بطريقة المعلومات نشراألمريكية من حركة مضادة للموضوعية في تقديم المعلومات من 
 أفـراد  من ممكن عدد أكبر سلوك أو آراء على التأثير بهدف الرسائل من مركزة مجموعة وتوجيه المنظور
                                                             
قولبة اإلنسان ضمن أيديولوجية معينة وضمن مرحلة تاريخية معينة، عبر التأثير علـى مجمـوع قيمـه reification)(التشيؤ * 
ومناهجه الفكرية مما يفقده الخصوصية الفكرية والثقافية، فالتشيؤ هو تصور الظواهر اإلنسانية كما لو كانت أشياء، ومـن أبـرز 
 ). 1971 -1885(سة هذا المفهوم؛ هربرتماركيز  وجورجلوكاش العلماء الذين عمدوا إلى درا
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 األشـخاص  على بالتأثير تقوم وهي .Propaganda( داالبروباغان( المجتمع وهو ما يصطلح عليه بحركة
 ألجنـدات  المستهدفين لألشخاص المعرفي السرد تغيير هو هذا من والهدف. بعقالنية الرد عن عوضا عاطفيا
 آخـر  بمنظـور . يرالتبـش  عنـي  ودينيـات  الدعاية عني واقتصاديات الترويج عني سياسيات فهي. سياسية
 الكثيـر  وجدت نكأ لو ذلك مثال ،التسفيه إلى يهدف الذي المتعمد الكذب عني البروباغاندات او فالبروباجاندا
 فهـذه  المعلومـات  مـصدر  أو الموضوعية من واحد سطر من تخلو وكلها واحد موضوع عن المقاالت من
  . بروباجاندا
 تخلفها هذه الظاهرة، فإن أصعب ي الت اآلثارليل من حدة  شأنها التق من التي سبل العالج المقترحة أما
 ولكن كيف يمكن حل هذه المشكلة إذا ما ،دمانمراحله هو إقناع المدمن بأن استخدامه للشبكة قد وصل حد اإل 
 الحـل ن في هذا المجـال أ ينص المتخص فسانيين الن خصائيين يرى بعض األ ؟تم اقناع ذلك الشخص بمشكلته 
 فيما يرى آخرون أن هذا لـيس الحـل المناسـب نترنت،الجذري والمباشر عن استخدام اإل عقالإليكمن في ا 
 لعالج هـذه مثل منها الفرد ولذا فإن الحل األ يستفيد الشبكة من فوائد تستخدم لهذا األسلوب نظرا لما في هذه 
 تتمثل التي األكل  يكون على غرار مشاكل اإلفراط في أن يمكن  يعاني منها الشخص يالمشكلة أو المشاكل الت 
 لى منها ما يعتمد ع نترنتوالواقع أن هناك عدة طرق لعالج إدمان اإل .  مختص بإشراف التدريجي لتقليلفي ا 
 الشديد ال تكفي إدارة الوقت بل يجب على المريض استخدام أكثـر مـن دمان في حالة اإليمكن الوقت و ةإدار
  :فعالية مثل
 .الواقعية على إيجاد مواقع بديلة تتميز بالعمل .1
 .م وقت االستخداتحديد .2
 . التاماالقتناع .3
 . التذكيرأجل بطاقات من إعداد .4
 . توزيع الوقت بشكل مناسبعادةإ .5
 .نترنت لتأييد التقليل من استخدام اإلية منظمات اجتماعو إلى مجموعات أاالنتظام .6
 .نفسية األسرية وكذلك الالمعالجة .7
  
  :الميداني اإلطار: الثالث الفصل
   واإلجراءات هجيةالمن: أوال
 الحاليـة،  الدراسة وطبيعة يتالءم كونه االجتماعي، المسح منهج الباحث استخدم : وأداتها الدراسة منهج .1
 كافة، الدراسة محاور شملت علمية بطريقة صيغت األسئلة من عدد على احتوت استبانة بتصميم الباحث وقام
 الدراسـة  مصلحة في تصب ومعلومات بيانات على الحصول عبرها يمكن التي األسئلة بعض إلى باإلضافة
  .ذاتها
 الدراسـي  للعام الدراسة في المستمرين الطلبة جميع من البحث مجتمع تكون: وعينتها الدراسة مجتمع .2
) 19 (مجموع من كليات) 8(على موزعين وطالبة طالبا) 11979 (وعددهم بابل جامعة في) 2017-2018(
                                                             
، واكتسب هدا المصطلح طابعا سياسيا مع اندالع الحرب العالميـة )مجتمع نشر االيمان (كلمة التينية األصل تعني : البروباغاندا* 
ات بهدف التأثير على المتلقي ، وهي الدعاية والترويج والتبشير، وهي في أبسط معنى عرض المعلوم )1918-1914(األولى عام 
 . أو المستهدف
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 يـشكل  مـا  وطالبة طالب) 125(قوامها عينة سحب تم وقد. عدة مواقع على موزعة بابل لجامعة تابعة كلية
 واإلنـسانية،  العلمية الكليات في) واإلناث الذكور(الجنسين كال ومن الطبقية، العشوائية بالطريقة) 0.03(نسبة
ـ  ،)المعلومات تكنولوجيات كلية المواد، هندسة كلية البنات، علوم كلية العلوم، كلية: (يأتي كما  الكليـات  اأم
 الدراسية وللمراحل ،)األساسية التربية كلية اإلسالمية، العلوم كلية التربية، كلية اآلداب، كلية: (فهي اإلنسانية
  .فقط الصباحية للدراسة كافة،
  :ومجاالتها الدراسة حدود .3
 المكاني المجال: حبابل لجامعة التابعة واإلنسانية العلمية الكليات من بعدد دد. 
 فـي  والمـستمرين  كافة وللمراحل واإلنسانية، العلمية الكليات في بابل جامعة طلبة شمل:لبشريا المجال 
 .فقط الصباحية الدراسية
 الزماني المجال: ح2019-2018 (الدراسي العام من األول الفصل في دد(. 
 :اإلحصائية الوسائل .4
 تحقيـق  طريقها عن يمكن التي للدراسة نوع تالئم التي اإلحصائية الوسائل من عدد استخدم إلى الباحث عمد
 (كاي مربعوالحسابي، وسطتوالم المئوية، كالنسبة أهدافها، 2(.  
  الدراسة بعينة الخاصة البيانات ووصف عرض :ثانيا
  وخصائصها الدراسة عينة يوضح) 1(جدول
 % عدد الخصائص  % عدد الخصائص  % عدد الخصائص 
 79 99 أعزب 14.4 18 األولى 30 38 ذكور
 14 17 متزوج 16 20 الثانیة
 18.4 23 الثالثة 5 6 مطلق
یة
اج
زو
 ال
الة
لح
ا
 2 3 أرمل 
 53.6 67 علمي 15.2 19 الرابعة
  17.6 22 الخامسة
 الجنس
 70 87 إناث
سیة
درا
 ال
حلة
مر
ال
 
یة 18.4 23 السادسة
لكل
ص ا
ص
تخ
  
 46.4 58 إنساني
ز  30 38 18-20 مرك
 محافظة
 72 91 ُملك 59 71
 10 13 إیجار 24 30 قضاء 57 71 21-23
 3 4 حكومي 14 17 ناحیة
 العمر
24-26 16 13 
كن
لس
ل ا
مح
 
رى  ق
 وأریاف 
7 6 
كن
لس
ة ا
ئدی
عا
 
 15 17 تجاوز
سد  ی
 الحاجة
 46 57 موظف 35 44 موظفة 60 75
ن  ل ع یق
 الحاجة
 30 38 كاسب 42 52 ربة بیت 32 40
 9 11 متقاعد
دي
صا
القت
ى ا
تو
مس
ال
 
یفیض عن 
 الحاجة
10 8 
ألم
ة ا
ھن
م
 
 23 29 متقاعدة
ألب
ة ا
ھن
م
 
 15 19 عاطل
فـي ) 30(بنسبة مئوية وصلت إلى) 38( بلغقد البحثأن عدد الذكور في عينة ) 1( من جدول يتضح
 ،، نستنتج من هذه البيانات أن اإلناث أكثر مـن الـذكور )70(نسبة وصلت الى وب) 87( عدد اإلناث بلغحين 
 التي استهدفت فئات المجتمع العراقـي كافـة السـيما رهابيةالعمليات اإل : منهاوذلك يرجع إلى عدة أسباب 
الذكور أكثر من اإلناث، إلى جانب التحاق عدد كبير منهم في صفوف القـوات األمنيـة والحـشد الـشعبي 
 إلى أن عدد غير قليل منهم قد عزفوا عن الدراسة بسبب افةباإلض.  والمقدسات لوطنتشهادهم دفاعا عن ا واس
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 البحث إلى ثالث فئـات ينةأما فيما يخص متغير العمر فقد انقسمت ع .  االقتصادية التي يعانوا منها فالظرو
وبنسبة ) 38( بلغ عددهم الذي) 20-18(عمرية رئيسة، احتوت الفئة األولى على أعمار المبحوثين الواقعة بين 
) 71( بلـغ عـددهم إذ،)23-21(ن المحصورة بي عمار األ ى عل احتوتف الفئة الثانية ا أم ).%30(مئوية بلغت 
) 16( إذ بلـغ عـددهم ،)26-24( الفئة الثالثة على األعمار المحصورة بـين احتوتو.)%57(وبنسبة بلغت 
 أن أعمار المبحوثين قـد تجـاوز ةواردة في الفئة األخير  يتضح من البيانات ال ).%13(وبنسبة مئوية بلغت 
  . ألكثر من سنةلوا منهم ربما رسبوا أو أجا عددهناك أن اضحا ذلك ويبدوو ، المتوقع للطلبةالسن
  التي تجعلك شديد االرتباط بمواقع التواصل االجتماعي يبين األسباب) 2(جدول
 % العدد األسباب
 58.4 73 التواصل مع األصدقاء
 27.2 34 الهروب من الواقع االجتماعي
 14.4 18 قضاء وقت الفراغ
 100 125 المجموع
 تجعل الفـرد شـديد االرتبـاط نأ التي من شأنها األسبابإلى ) 2( الواردة في جدول البيانات تشير
المرتبـة  ب جـاء   عدد المبحوثين الذين أجابوا بأن التواصل مع األصدقاء كان إذ ،بمواقع التواصل االجتماعي 
 بـأن  أجـابوا  الذين المبحوثين عدد بلغ بينما ،)%58.4 (بلغت بنسبة اًو مبحوث) 73(عددهم بلغ فقداألولى 
مبحوثـاً ) 34( عـددهم والبـالغ  الهروب من الواقع االجتماعي هو ما يجعلهم شديدي االرتباط بهذه المواقع 
وبنـسبة ) 18( بلـغ عـددهم فقـد الفراغ  أجابوا بقضاء وقت ، أما المبحوثون الذين )%27.2(بغلت وبنسبة
)14.4%(.  
 أعاله إال أن جدول غير تلك الموجودة في ال  من الممكن أن تكون هناك أسباب نه الجدير بالذكر أ من
  . وعاالباحث قد اقتصر على األسباب األكثر شي
  السلبية الناحية من االجتماعي التواصل مواقع تأثيريبين ) 3(جدول
 االجتماعي من تأثير مواقع التواصل
 الناحية السلبية
 % العدد
 77.6 97 أثرت
 22.4 28 لم تؤثر
 100 125 المجموع
 الناحيـة الـسلبية، إذ مـن الذي يشير إلى تأثير مواقع التواصل االجتمـاعي ) 3( من جدول يتضح
ذا التـأثير  ه ثلمبحوثا أجابوا بعدم وجود م ) 28(، مقابل )%77.6( اآلثار وبنسبة بلغت بتلكمبحوثا ) 97(أقر
 لمواقع التواصل االجتماعي آثارا سـلبية نإ:  على النتائج أعاله يمكن القول بناءو). %22.4( نسبتهم بالغةوال
 إلى االستخدام السلبي لهذه المواقع مما يعود بالضرر علـى - وجهة نظر الباحث وبحسب-كثيرة وذلك يعود 
  .مستخدميها
   المبحوثينلقب االباحية من المواقع مشاهدةيبين ) 4(جدول
 % العدد تشاهدين المواقع االباحية/ هل تشاهد 
 78.4 98 نعم
 21.6 27 ال
 100 125 المجموع
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 ،)نعـم ( بــ أجابواقد )%78.4(مبحوثاً وبنسبة ) 98(إلى أن ) 4( الواردة في جدول البيانات تشير
كن تفسير عـدد كبيـر مـن  النتيجة يم هذه وعبر ،)%21.6(مبحوثاً وبنسبة بلغت ) 27(في حين نفى ذلك 
 وأدائهـم   الجامعيالشباب الذي ينعكس سلبا على سمعة ،األمر نتيجة مشاهدة هذه المواقع يةاالنحرافات السلوك 
  .همكوسلو
 التواصل مواقع لك  استخدامة كثربسبب ومجتمعك أسرتك ن باالغتراب والعزلة عالشعوريبين ) 5(جدول
  االجتماعي
 % عددال الشعور باالغتراب والعزلة
 68 85 نعم
 32 40 ال
 100 125 المجموع
 مؤكدين) نعم(أجابوا بـ ) %68(مبحوثاً وبنسبة ) 85(إلى أن ) 14( الواردة في جدول البيانات تشير
مبحوثـاً وبنـسبة ) 40( في حين أجاب لمستخدميها، والعزلةأن مواقع التواصل االجتماعي تسبب االغتراب 
  .)ال(بـ ) 32%(
  
  مساهمة مواقع التواصل االجتماعي بشر الطائفية في المجتمع العراقييبين ) 6(جدول
مساهمة مواقع التواصـل بنـشر 
 الطائفية
 % العدد
 84 105 ساهمت بقوة
 16 20 ساهمت بدرجة محدودة
 100 125 المجموع
 ثينمبحو ال من) 105( المبحوثين البالغ عددهم غلبية أ نأ إلى)6( من البيانات الواردة في جدول يتضح
 الطائفية بين أبناء المجتمع العراقـي، نشر االجتماعي ساهمت في واصل مواقع التبأنأجابوا ) %84(وبنسبة 
  . محدودةبدرجةمنهم بأن هذه المواقع ساهمت في ذلك ) 20(على العكس من ذلك أجاب 
 داخل تماعياالج  التفاعلضعف الى التواصل االجتماعي أدى مواقع استخدام في فراط يبين اإل)7(جدول
  األسرة
هل اإلفراط في مواقع التواصل االجتمـاعي أدى إلـى ضـعف 
 التفاعل االجتماعي داخل األسرة
 % العدد
 64.8 81 نعم
 35.2 44 ال
 100 125 المجموع
ـ ) 7( من جدول يتضح   وبنـسبة ) 81 (بلغ قدعلى هذا السؤال ) نعم(أن عدد المبحوثين الذين أجابوا ب
ـ ، )%64.8(وصلت إلى   تقدم مام). %35.2(مبحوثا وبنسبة بلغت ) 44( عددهم كانف)ال(أما الذين أجابوا ب
 انتشار هذه المواقع واستخدامها على نطاق واسع ساهمت في تشتت األفراد على أنبيمكن تفسير هذه النتيجة 
 ،التواصل هذه في بيت واحد نتيجة ارتباطهم وانشغالهم بمواقع عيشهم الواحدة على الرغم من األسرة ستوىم
، مما يضعف قنوات التفاعل االجتمـاعي )14(و) 12(و) 11(وهو ما يؤكد صدق البيانات في الجداول أعاله 
  . االفتراضيلمستوى قوة تفاعلهم على انفيما بينهم على المستوى الواقعي، على العكس م
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 يمي للشباب الجامع المستوى العلعلى سلبيا التواصل االجتماعي مواقع تأثيريبين مدى ) 8(جدول
 % العدد تأثير مواقع التواصل االجتماعي على المستوى العلمي للشباب الجامعي
 56 70 أثرت بقوة
 32 40 أثرت بصورة طفيفة
 12 15 لم تؤثر
 100 125 المجموع
 لمواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى ا واضح اأثيرأن هنالك ت ) 8( جدول واردة من البيانات ال يتضح
، أمـا الـذين أجـابوا )%56( وبنسبة وصلت إلى مبحوثا) 70(العلمي للشباب الجامعي، إذ أجاب المستوى 
ـ )%32(وبنسبة مئوية وصلت إلى) 40( طفيف على مستواهم العلمي فقد بلغ عددهم تأثير بوجود  حـين ي، ف
 نـسبتهم بلغتو  فقط ثامبحو) 15( مثل هذا التأثير فقد بلغ عددهم جود الذين أجابوا بعدم و وثينبلغ عدد المبح 
 مواقـع التواصـل نإ:  يمكن القولم وتأسيسا على ما تقد. أقل نسبة مقارنة بالنسب األخرى وهم) %12(فقط
 للطلبة عامة السيما الشباب الجامعي، وذلك بسبب انـشغالهم علمياالجتماعي قد أثرت سلبا على المستوى ال 
 وخاصة مع انتشار علمية،م الدراسية والثقافية وال  يخدم مصلحته ما استثمارها ب دون منواستخدامهم المفرط لها 
  .   والبوبجي وغيرهازرقظاهرة األلعاب االفتراضية كلعبة الحوت األ
  
 االجتماعي التواصل وسائل تروجها التي مقبولة غير الصور يبين)9(جدول
 % العدد غير مقبولة التي تروجها مواقع التواصل االجتماعي ما األنماط
 42 52 احيةأفالم وصور إب
 26 33 أفالم وصور تشجع على الطائفية والعنف والقتل واإلرهاب
 13 16 موضوعات تشجع الشباب على التمرد
 19 24 )الخ... رشوة، تزوير، ابتزاز، استغالل(التشجيع على الفساد 
 100 125 المجموع
تروج لها مواقع التواصل  نظر المتلقي وجهة غير مقبولة من أنماطاأن هناك ) 9( بيانات جدول توضح
 أمـا ، )%42( المواقع تروج ألفالم وصور إباحية وبنسبة وبلغت هذمبحوثا أن ه ) 52( إذ أجاب جتماعي،اال
 بلـغ ف والقتـل واإلرهـاب العنـف  و الطائفية تشجع على صور أجابوا بأن هذه المواقع تروج ألفالم و الذين
 تروج إلى موضوعات أنهامبحوثا ) 16 (يرىينما  ب ،)%26(مبحوثا وبنسبة مئوية وصلت إلى ) 33(عددهم
أن مواقع التواصل االجتماعي تـروج )24( في حين أجاب ،)%13( بلغت وبنسبة التمرد تشجع الشباب على 
 وبناء علـى مـا تقـدم .)%19( بلغت نسبتهمإذ)الخ.. .استغالل، ابتزاز، تزوير،رشوة(للتشجيع على الفساد 
 عديدة ومستحدثة لكن الباحث اقتصر على أشهرها نظرا لطبيعة المرحلة يمكن القول أن هنالك صورا أخرى 
  .والظروف الزمكانية التي يمر بها المجتمع العراقي السيما الشباب الجامعي
 على تعرض التي العلمية بتخصصاتهم العالقة ذات التعليمية البرامج من المبحوثين إفادة محاولة يبين) 10(جدول
 اعياالجتم التواصل مواقع
هل حاولت أن تستفيد من البرامج التعليمية التي تعنى بتخصـصك العلمـي 
 والتي تعرض على مواقع التواصل االجتماعي
 % العدد
 36 45 نعم
 64 78 ال
 100 125 المجموع
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 من البرامج التعليمية والمحاضـرات إفادتهمإجابات المبحوثين حول إمكانية ) 10( بيانات جدول توضح
) 45 (إجابـات  فكانت االجتماعي، العالقة بتخصصاتهم العلمية التي تعرض على مواقع التواصل العلمية ذات 
 محاضرات وبرامج تعليميـة من المواقع هذ حاولوا االستفادة مما يعرض على  ه أنهمب) نعم (بـ  منهم حوثامب
) 78( عـددهم بلغف) ال(ـ، أما الذين أجابوا ب)%36( بلغت وبنسبة واألكاديمية ميةلها عالقة بتخصصاتهم العل 
 وأ فـادة  اإل وا ولم يحاول يفيدوا الغالبية العظمى من المبحوثين لم ن إ أي، )%64 (بلغتمبحوثا وبنسبة مئوية 
مـن ) اليوتيـوب والفـيس بـوك والمكتبـات ( ما يعرض على مواقع التواصل االجتماعي السيما استغالل
 مستهلكا الشباب الجامعي جعللمية األمر الذي  بتخصصاتهم الع ة وكتب وبحوث لها عالق اتمحاضرات وندو 
  . ومراسلة األصدقاء على حساب استثمار ذلك في حياتهم العلمية والعمليةللعبللوقت والجهد في اللهو وا
  : فرضيات الدراسة ومناقشتهااختبار:ثالثا
  األولى نتائج اختبار الفرضية يبن) 11 (جدول
  2 حرية درجة99.5=  الجدولية القيمة،وتوجد عالقة30.91 =        المحسوبة قيمة
 بين جنس المبحـوثين عالقة بوجود فرضية الدراسة التي تقول صدقإلى ) 11(انات جدول  بي تشير  
 للتحليـل اإلحـصائي أظهـر انات وعند إخضاع هذه البي ،وعدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
، وبنـاء )2(ودرجة حرية) 99.5( القيمة الجدولية تقابلهاو )30.91(بلغت المحسوبة  قد تهقيم ن أ (  )اختبار
 ورفـض  فرضية الدراسـة قبول من قيمتها الجدولية لذا نلجأ إلى كبر المحسوبة أ (  ) ةعلى ذلك نجد أن قيم 
 ي التواصـل االجتمـاع مواقع وهو مؤشر دال على أن هذه عالقة،الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم وجود 
  . االستخدام من الذكور مقارنة باإلناثةكثير
  الثانيةبار الفرضية  نتائج اختيبن)12(جدول
  2 درجة حرية 99.5=  الجدولية القيمة توجد عالقة، و72.29 =        المحسوبةقيمة
 عالقة بين أسباب االرتبـاط بوجود فرضية الدراسة التي تقول صدقإلى ) 11( بيانات جدول تشير  
 إخضاع هذه البيانات للتحليل ند وع ،بمواقع التواصل االجتماعي وبين تأثير السلبي في سلوك الشباب الجامعي 
ودرجـة ) 99.5 (ليـة مقابل القيمة الجدو  )72.29(بلغت قد  المحسوبة قيمته أن (  ) اختبار اإلحصائي أظهر 
 فرضـية قبـول  من قيمتها الجدولية لذا نلجأ إلى كبر المحسوبة أ (  ) ة، وبناء على ذلك نجد أن قيم )2(حرية
 مواقـع أن هـذه  على دال مؤشر ذا وه، هذه العالقةمثل وجود تنفي الفرضية الصفرية التي ورفضالدراسة 
  . تؤثر سلبا في سلوك الشباب الجامعييالتواصل االجتماع
    الساعات عدد المجموع ساعات خمس ساعات أربع ساعات ثالث
 % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس
 2.75 94 4.54 68  13.6 17 7.2 9 الذكور
 8.24 31 2.7 9 6.4 8 8.12 16 اإلناث
 100 125 60  75 20 25 20 25 المجموع
 من الهروب التواصل
 الواقع
 وقت قضاء
 الفراغ
 المجموع
  األسباب
 % العدد % العدد % العدد % العدد السلبي التأثير
 6.77 97 8 10 4.14 18 2.55 69  أثرت
 4.22 28 6.13 15 4.10 7 4.6 6 تؤثر لم
 100 125 20 25 20 25 60 75 المجموع
2
2
2
2
2
2
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   نتائج اختبار الفرضية الثالثةيبين)13(جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2 درجة حرية 99.5=  الجدولية القيمة توجد عالقة،و97.20 = لمحسوبة     اقيمة
 عالقة بين عدد ساعات استخدام مواقع بوجود التي تقول راسة فرضية الد صدقإلى ) 13( بيانات جدول تشير
 هذه البيانات للتحليل اإلحصائي ضاع وعند إخ ،ي والشعور باالغتراب والعزلة عن المجتمع التواصل االجتماع 
، )2( حريـة درجةعلى )99.5( القيمة الجدولية قابلم)97.20(بلغت  المحسوبة قيمته أن (  )فقد أظهر اختبار 
 ونرفضفرضية الدراسة  نقبل فإننا لذا ، من قيمتها الجدولية كبر المحسوبة أ (  ) ةوبناء على ذلك نجد أن قيم 
 بين عدد الساعات التي يقضيها الشباب الجامعي في استخدام مواقع عالقة جود و تنفيالفرضية الصفرية التي 
  . المجتمععنالتواصل االجتماعي وبين شعورهم باالغتراب والعزلة 
   نتائج اختبار الفرضية الرابعةيبين) 14 (جدول
  6 درجة حرية 59.12 = الجدولية وقة، توجد عال57.14=        المحسوبة قيمة
 عالقة بين عدد ساعات استخدام مواقـع وجود فرضية الدراسة التي تقول صدقإلى ) 14( جدول انات بي تشير
بيانـات  وعند إخضاع هذه ال، للشباب الجامعيالعلمي ستوى تأثيرها في انخفاض المينالتواصل االجتماعي وب 
 القيمـة الجدوليـة مقابـل  )57.14(بلغـت   المحـسوبة قيمتـه  أن (  )للتحليل اإلحصائي فقد أظهر اختبار 
 القيمـة  مـن كبـر  المحـسوبة أ (  ) ة النتيجة نجد أن قيم هذه على وتأسيسا، )6( حرية درجةعلى )59.12(
 بين عدد الساعات عالقة وجود تنفي الفرضية الصفرية التي ونرفض اسة نقبل فرضية الدر فإننا لذا ،الجدولية
  .استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين تأثيرها في انخفاض المستوى الدراسي للشباب الجامعي
  :الميداني المستوى على أبرزها نذكر نتائج عدة عن الدراسة تمخضت لقد  :نتائج الدراسة: رابعا
 اختبار أكده ما وهذا االجتماعي التواصل مواقعل استخداما اإلناث من أكثر الذكور أن إلى الدراسة توصلت .1
 .األولى الفرضية
 المجموع ساعات خمس ساعات أربع ساعات ثالث
    الساعات عدد
 الجنس
العد
 د
 % العدد %
العد
 د
% 
 % العدد
 6.73 92 52 65 8.12 16 8.8 11 ذكور
 4.26 33 2.7 9 8 10 2.11 14 إناث
 100 125 4.54 68 4.18 23 8.16 21 المجموع
 عدد         المجموع ساعات خمس ساعات أربع ساعات ثالث تانساع
    الساعات
 % العدد التأثير
العد
 % العدد % د
 % العدد
 % العدد
 55.2 69 40 50 4.6 8 8.4 6 4 5 بشدة أثرت
 2.23 29 6.9 12 8.4 6 4 5 8.4 6 تؤثر لم
 6.21 27 8 10 8.4 6 8.4 6 4 5 بشدة تؤثر لم
 100 125 33 42 4.28 36 8.20 26 8.16 21 المجموع
2
2
2
2
2
2
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 في واإلفراط الواقع من الهروب: منها أسباب، لعدة نتيجة الجامعي الشباب سلوك على سلبي تأثير وجود .2
 .فراغهم أوقات قضاء في االجتماعي التواصل مواقع استخدام
 زيادة الذكور؛بسبب السيما المجتمع عن زلةوالع باالغتراب عامة الطلبة شعور إلى الدراسة توصلت .3
 .المواقع هذه استخدام في يقضونها التي الساعات
 على بشدة أثرت التواصل مواقع بأن أجابوا الذين نسبة وصلت إذ عامة للطلبة العلمي المستوى انخفاض .4
  .رتؤث لم بأنها بالذين أجابوا بالذين مقارنة %)2.55 (نسبتهم وصلت إذ الدراسي مستواهم
  :التوصيات:خامسا
 مستقبلهم وضياع عليها اإلدمان الى ذلك يتحول ال كي طويلة لساعات التواصل مواقع استخدام عدم .1
 .المفيد االجتماعي للتواصل استخدامها على والعمل الدراسي
 ةوالعزل والشخصية السلوك على انعكاسات من تسببه وما المواقع لهذه السلبية لآلثار كافة الطلبة إرشاد .2
  .االجتماعية
 المستويات على الشباب تدمير شأنها من والتي العام الحياء تخدش التي اإلباحية المواقع حجب ضرورة .3
 .كافة
 واألخالق بالقيم االلتزام ضرورة على وتوجيههم طلبتها حث كافة األكاديمية والمؤسسة الجامعات على .4
 التثقيفية والندوات العلمية المحاضرات عبر اعياالجتم التواصل مواقع استخدام عند والدينية االجتماعية
  .وغيرها والملصقات
  :المقترحات: سادسا
 منها األهلية كافة العراقية الجامعات في الجامعيين الطلبة على المشابهة الدراسات من مزيد إجراء .1
  .يواألكاديم االجتماعي سلوكهم في االجتماعي التواصل مواقع تأثير مدى في والبحث والحكومية
 في االجتماعي التواصل مواقع تأثير حول الجامعي الشباب السيما كافة الشباب توعية على العمل .2
  .المثلى بالطريقة االجتماعي التواصل مواقع استخدام نحو وتوجيههم شخصياتهم
 في مهاراتهم تطوير هدفها الجامعي للشباب تدريبية ودورات وندوات عمل ورش عقد على العمل .3
  .المجتمع وخدمة خدمتهم في االجتماعي التواصل مواقع توظيف
  .الهادفة والملصقات النشرات طريق عن توعيتهم خالل من والجامعات المدارس طلبة على التركيز .4
 على تأخذ األخرى والمواقع بوك الفيس على أنفسهم الجامعي الشباب من مجموعات إنشاء على العمل .5
 يتعرض أن الممكن من التي والثقافية االجتماعية واآلثار المشكالت مختلف لمواجهة الوعي نشر عاتقها
 .كافة والمستويات المراحل في والطلبة الشباب السيما المجتمع لها
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